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Perancangan pabrik sikloheksana dengan luas area 6.755 m2 direncanakan 
dibangun pada tahun 2014 di kawasan industri Jababeka Cikarang Bekasi, 
Propinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan area yang 
berdekatan dengan PT Air Product dan PT Pertamina sebagai penyedia bahan 
baku utama. Pabrik direncanakan dengan kapasitas 30.000 ton/tahun, ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.  
Produksi dilakukan dengan proses Hidrogenasi Benzena. Kebutuhan 
Bahan baku yang dipakai adalah benzena sebanyak 28.046,7246 ton/tahun dan 
hidrogen sebanyak 2.932,6666 ton/tahun dengan katalis nikel sebanyak   
3.215,142 kg. Reaksi berlangsung secara eksotermis, non isothermal, non 
adiabatis dalam reaktor fixed bed multitube dengan kondisi proses pada tekanan 
26 atm dengan suhu 150-2000C. Untuk menunjang proses produksi, kebutuhan 
utilitas air sebanyak 129.330,9007 ton/tahun dan listrik sebanyak 168,8545 kW 
disediakan oleh kawasan industri Jababeka.  
Pabrik Sikloheksana ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan 
jumlah karyawan 107 orang karyawan shift dan non-shift. Berdasarkan analisis 
ekonomi yang dilakukan terhadap pabrik di atas kebutuhan modal tetap               
Rp 52.414.002.948 dan modal kerja Rp 53.858.357.133,38 Keuntungan sebelum 
pajak Rp 25.729.155.424,11 per tahun dan setelah pajak Rp 18.010.408.796,88 
per tahun. Return on Investment (ROI) sebelum pajak 49,09% dan setelah pajak 
34,36%. Pay Out Time  (POT) sebelum pajak adalah 1,69 tahun dan setelah pajak 
2,25 tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 42,68% dan Shut Down Point (SDP) 
sebesar 27,72%. Oleh karena itu prarancangan  pabrik Sikloheksana dengan 
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 Jika kamu suka membuat kemudahan bagi urusan sesamamu, maka 
urusanmu kamu juga akan dipermudah oleh Tuhan, tetapi jika kamu suka 
membuat kesulitan bagi urusan sesamamu maka urusan kamu juga akan 
dipersulit.  
(HR. Tirmidzi) 
 Hai jiwa yang tenang, kembalilah pada tuhanmu dengan hati yang puas 
lagi diridhoi-Nya 
(Qs. Al-Fajr :27-28) 
 Tujuan bukan utama, yang utama adalah prosesnya 
(Bang Iwan Fals) 
 Dalam hidup cerminkanlah dirimu pada sesosok batang pohon pisang, 
walau kau pangkas tubuhnya beribu-ribu kali dia tidak akan mati dan akan 
tetap tumbuh tunas baru, sampai dia menghasilkan buah. Begitupun hidup 
jangan kamu pantang menyerang walau aral rintangan menghadangmu 
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Yang tercipta berkat do’a 
Disela canda tawa dan air mata 
Dalam seleksa cita, Dalam lubuk jiwa, bagi  
Bapak - Ibu dan kakak adik tercinta 
Serta Keluarga tersayang 
Juga shobat terimakasih atas semuanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
